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“十佳 2011 中国服务型政府”10 项调查中，厦门市有 8 项名
列第一，总排名名列其他被调查城市榜首［2］。
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资( 含第三地) 4. 7 亿美元，增长 39. 5%，实际利用台资 4. 3 亿
美元，增长 6. 1%。全年新批准设立台湾直接投资项目 135
个，占全市新设外资项目总数的 36. 7%，居各来源地首位。
全年引 进 千 万 美 元 以 上 台 资 项 目 ( 含 增 资) 25 个，增 长
25. 0%。对台进出口额首次突破 70 亿美元，达到 72. 36 亿美
元，增长 13. 4%，其中出口额 14. 63 亿美元，增长 37. 9%，进














航班增至 36 班并实现行李双向托运，全年运载旅客 138. 12
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